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摘 要 随着经济的发展, 越来越多的人在海岸带地区生活和工作, 由此带来的一系列资源利用
和环境污染问题, 也给海岸带带来了巨大的压力, 协调海岸带地区经济发展和生态维护之间的关
系已成为全球可持续发展的巨大挑战之一。 ICM已经成为解决海岸带资源利用与生态环境矛盾的
有效工具, 而 EBM理念的融合对 ICM的实施产生了积极的效果。在简要介绍厦门 ICM体制的基
础上, 重点介绍其将 EBM理念应用于 ICM的具体做法和典型案例。
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当今时代, 经济的巨大发展使人们的物质生活
水平得到了大幅度的提高, 与此同时, 经济发展所
造成的环境问题也与日俱增。众所周知, 由于海岸
带地区富饶的自然资源和优美的自然环境, 世界上
50%以上的人都生活在海岸带地区, 同时还有更多
的人和工业正在向此地区集聚。海岸带地区承受着
经济发展和环境保护的巨大压力, 而处理好两者之
间的关系成为海岸带地区能够可持续发展的关键。
海岸带综合管理 ( ICM ) 概念的提出无疑使经济发
展和环境保护并行前进成为可能, 并在这些年的实
践过程中一直不断地完善和发展。基于生态系统管
理 ( Ecosystem - BasedM anagemen,t EBM ) 理念是
ICM的指导原则之一, 它不是一般意义上对生态系
统的管理活动, 而是人类重新审视自己的管理行
为, 从生态系统结构及资源的可持续利用角度出发
来重新认识并管理人类的行为
[ 1 ]
。生态环境的破
坏和自然资源的过度开发使 EBM越来越受到人们
的重视, 其理念逐渐被大家接受并应用于实践当
中, 美国、加拿大和澳大利亚等国在海洋发展战略
中明确提出用基于生态系统的理念管理海洋
[ 2]
,
我国在实施 ICM的过程中, EBM理念的融合也起
到了积极作用。本研究在简要介绍 EBM理念及其
与 ICM关系的基础上, 重点介绍在厦门这种地方
性 ICM的体制下, EBM理念与 ICM融合的做法和
成效。
1 EBM 简介
1 1 EBM理念的内涵及原则
EBM理念起源于自然资源管理和利用过程,
形成于 20世纪 90年代, 具有迫切的社会需求和广
阔的应用前景, 越来越受到管理者、科学家以及各
国政府和国际组织的重视
[ 1 ]
。 1995年美国生态学
会生态系统管理特别委员会对 EBM的概念进行了
比较全面和系统的阐述: EBM是根据相关政策、
协议以及已有的实践活动进行的具有明确目标驱动
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的管理活动, 并在充分了解生态间必要的相互作用
及过程的基础上, 通过监测和研究手段来进行可适
性管理以维护生态系统的结构和功能。
人们在理论研究和实践的过程中逐渐形成了
EBM的一些原则或者指导方针, 虽然这些原则或
者指导方针的具体说法各有不同, 但是就其实质而
言却有共通的地方。 2008年 4月在越南举行的关
于海洋、海岸带和岛屿的全球会议上, StevenM u-
raw sk,i N ed CRY等人对 EBM的内涵及原则进行了
归纳总结, 主要包括以下 9个方面。
( 1) EBM是对特定地形的生态系统单元的管
理, 生态系统单元的划分必须与管理的时间和空间
尺度相适应。
( 2) EBM要考虑生态系统本身的特点及其不
确定性, 在预见能力有限的地区要应用预警原则。
( 3) EBM认识到生态系统是在变化和发展的,
这是生态系统本身所固有的特点。
( 4) EBM的主要目标之一是保护生态系统的
结构及其功能。
( 5) EBM的实施, 要采用自上而下的分散式
管理。
( 6) EBM鼓励所有相关公众的参与以及各种
学科的广泛合作。
( 7) EBM要尽力平衡由资源的决策和分配利
用带来的各种社会利益之争。
( 8) EBM要认识到生态系统随时间的变化性
及管理效果的滞后效应, 从而制定长期管理目标。
( 9) EBM应该得到更广泛的实施, 并在实施
过程中调整其可适性。
1 2 EBM在实践中的应用
随着环境意识和对问题本质认识的提高, 生态
系统的结构和功能越来越得到管理者的重视, EBM
理念也不断地被各国和地区融合到资源管理当中,
其中, EBM在大海洋生态系统中的应用取得了较
大的成功。渔业资源的不断枯竭, 使科学家和管理
者们最终意识到: 只有保持大海洋生态系统
( Large M arine E cosystems, LME s) 的结构和功能,
才能扭转这种趋势, 因此各国和地区必须以生态系
统的自然边界而不是行政边界为基准, 共同合作制
定保护和发展渔业资源的措施。LME自 20世纪 80
年代以来不断发展, 到了 2002年全球范围内已建
立了 64个大海洋生态系统并开展了监测、研究和
管理工作。科学家们指出: EBM是挽救渔业资源
的唯一途径
[ 3]
。实际上这种以 EBM理念为基础的
LME的管理目标不仅包括大海洋生态系产品 (鱼、
虾和贝等 ) 的可持续生产, 还要使大海洋生态系
的服务功能得以持续发挥 (氧气生产和碳固定
等 )
[ 4 ]
。
除了在跨国家行政区域尺度上的应用, EBM
理念也逐渐融合到国家和地区范围内的资源管理
中。 2001年 4月, 英国成立了海岸带信息小组
( CIT ) 来协助实施 EBM, 他们承担的项目之一就
是编写生态系统管理规划手册, 这本书为在陆地管
理和资源管理中实施 EBM理念提供了一个很好的
开端, 加拿大应用 EBM理念来管理由于传统砍伐
而造成破坏的森林生态系统。同时, EBM 理念也
越来越多地被管理者们融合到政策制定中去, 比
如, 美国的海洋委员会报告、欧盟海洋政策以及加
拿大海洋条例等均融合了 EBM理念
[ 5- 6]
。
1 3 EBM与 ICM的关系
ICM指的是用以制定政策和管理战略, 以解决
海岸带资源利用冲突, 控制人类活动对海岸带环境
影响的一个持续的、动态的过程
[ 7 ]
, 其核心就是
海岸带资源的最佳利用和海岸带生态环境的维护,
管理的对象是社会 -经济 - 自然复合生态系统。
ICM的目标是通过一系列措施来减少自然灾害和人
类行为等对海岸带的侵蚀和对其生境的破坏, 保持
必需的生态系统过程、生命支撑系统以及生物多样
性, 最终达到海洋与海岸带地区的可持续发展
[ 8]
。
就海岸带管理而言, EBM与 ICM有许多相似
之处。二者的最终目标都是维护生态系统的作用,
以及实现海岸带和海洋资源的可持续利用。除此之
外, 二者在对 综合 ( Integ ration) 管理的理解
上是一致的, 即都强调管理的协调性与系统性。然
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而, 二者在管理的侧重点和与此紧密关联的边界界
定上却有着显著的不同。 ICM的指导原则来自于可
持续发展理念的中心要义, 即环境、经济与社会的
平衡发展, 因此其侧重点在于平衡海岸地区的生态
保护与经济发展, 追求的是对某一特定地域海岸带
资源与环境的可持续性利用, 基于此, ICM中所针
对的生态系统往往囿于特定行政管理边界的地域范
围; 而 EBM的出发点是某种生态系统的保全或保
育, 其侧重点在于强调生态系统的健康, 认为生态
系统健康与否决定人类发展所需要的资源和生态服
务能否被满足, 基于此, EBM 中对生态系统范围
的界定就不能囿于因管理所需而确定的海岸带地域
范围 (如, 为了确定某种生态系统的参数, 以通
过控制特定的生态系统参数来管理人类活动就必须
有明确的地域范围 ) , 而必须考虑某一特定生态系
统的结构、功能、作用及影响等生态系统过程的完
整性, 因此其生态系统范围的边界往往延伸至大洋
和内陆。
EBM理念已经被融合于很多的实践中, 包括
在 ICM管理框架中的应用。 2002年, 美国海洋政
策委员会和民间独立的 Pew海洋委员会在审查各
种国家海洋管理政策方案的基础上, 提出了以生态
系统为基础, 改善区域海洋管理的政策理念, 这标
志着海岸带综合管理进入了区域海洋管理阶段, 其
主要特点是以生态系统为基础的、综合的区划管
理
[ 9]
。随着时间的推移, EBM 理念必将更全面地
融入海洋资源管理中去
[ 10]
。
从 EBM 理念的应用不难看出, EBM 在跨地
域、国家或地区等大范围资源管理中的融合已经有
了大量的实践, 然而在地方海岸带管理中的融合案
例却不多。本研究以厦门 ICM中的一些成果为例,
具体阐明 EBM理念能够并且也应该在地方 ICM中
获得很好的融合。
2 EBM理念在厦门 ICM中的融合与体现
2 1 厦门及其 ICM简介
厦门, 坐落在中国的东南沿海, 是中国最早确
立的 4个经济特区之一, 地属亚热带气候, 年均气
温在 21 左右, 素有 海上花园 之称。厦门自
1980年被开辟为经济特区以来, 其 GDP以每年接
近 20%的速度增长, 2005年厦门市的常住人口为
225万, 根据 十一五规划 , 到 2010年预计将增
长到 275万
[ 8]
。
厦门经济发展迅速, 成为国内外客商投资的热
点。然而, 厦门在特区建设伊始, 市政设施基础比
较薄弱, 1980年以前污水完全是按自然地形沿明
沟排放至自然水体, 因此大量未经处理的废水任意
排放使得海域水质逐年下降。 20世纪 90年代, 全
球环境基金 ( GEF)、联合国开发计划署 ( UNDP)
以及国际海事组织 ( IMO ) 与国家海洋局合作, 将
厦门作为东亚海域海洋污染预防与管理的示范区。
厦门市政府抓住这个契机, 努力在厦门海域实施
ICM。经过多年的探索与实践, 厦门 ICM取得了显
著效果, 得到了国际社会的高度赞扬。
厦门海岸带综合管理始于 1994年, 从主要管
理目标上看已经历了两个阶段: 第一阶段的主要内
容是污染的治理和预防, 取得了显著成效; 第二阶
段则以厦门西海域综合整治的开展为标志, 旨在对
生态系统和环境进行修复, 以实现生态系统和资源
利用的可持续性, 目前已取得了阶段性成果。
2 2 EBM理念融合于厦门 ICM的具体案例
2 2 1 EBM理念在自然保护区规划中的融合
厦门, 又称鹭岛, 缘于其曾是白鹭的乐园; 厦
门还拥有文昌鱼和中华白海豚等珍贵海洋物种。然
而海洋环境质量的逐年下降却使得文昌鱼数量急剧
减少, 白鹭罕见, 连有 海上大熊猫 之称的中
华白海豚也是难得一见。
厦门海域面积只有 390平方千米, 但海洋经济
的迅速发展导致对海域使用的强度却越来越大, 经
济型用海与生态型用海的矛盾日益凸显。在这种情
况下, 厦门市政府认识到, 海洋珍稀物种不仅是海
洋生物链中不可或缺的一部分, 其生存状况本身更
是厦门海洋生态环境是否健康的衡量指标, 保护其
生境归根结底也是保护与人类生存和发展息息相关
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的自然生态环境。于是, 厦门市政府在海域功能区
划中明确规划出海洋保护区用海, 先后建立了白
鹭、文昌鱼以及中华白海豚这三个自然保护区, 并
于 2000年升级为厦门海洋珍稀物种国家级自然保
护区 (图 1)。
图 1 厦门相关案例位置图
经过多年的努力, 现在我们又可以重新看见白
鹭飞翔和海豚嬉戏了。该自然保护区的建立既保护
了珍稀物种并维护了生态系统的完整性, 又给人类
生存创造了优美的生存环境。
2 2 2 EBM理念在海岸带生境修复中的融合
2 2 2 1 西海域综合整治
厦门西海域位于厦门岛西侧 (图 1), 总面积
110平方千米, 这里港口、土地和旅游资源丰富,
是厦门经济特区建设和发展的宝贵空间之一。在过
去的发展中, 西海域滩涂的主要用途是围垦造田、
水产养殖和港口建设, 促进了厦门经济的发展。但
同时, 无序、过度开发的养殖业不仅加剧了西海域
的用海矛盾, 也给西海域带来了污染; 海岸工程的
不断建设导致海域纳潮面积大大缩小, 水动力条件
改变, 加快了淤积速度, 海域环境容量下降, 还造
成了生态破坏, 湿地系统 (如红树林 ) 已残存不
多。
厦门市政府认识到只有维护生态系统的结构和
功能才能保障西海域经济的可持续发展, 因此从修
复西海域重要生境的角度出发进行了一系列的综合
整治, 具体做法包括: 在完善市政污水处理设施的
基础上, 严格控制陆源污染, 使工业污水百分百达
标排放, 大部分生活污水纳入城市污水管网处理后
达标排放; 禁止在西海域进行任何形式的海上养
殖, 严格限制填海造地, 确实保护滩涂资源以及海
岸线, 为西海域生态系统创造充分自净和恢复相应
功能的条件; 清除因高集海堤建成以来形成的东西
海域湾顶的大量泥沙淤积, 着手马銮海堤的破堤改
造, 从而增加西海域的纳潮量, 并改善水动力条
件。综合整治后, 海水养殖排放到海域的污染物得
到遏制, 西海域总氮、总磷和大肠杆菌的含量明显
降低, 浮游生物和底栖生物的种类数量都有所增
加, 生态系统朝健康方向发展。
2 2 2 2 五缘湾开发整治
五缘湾原名钟宅湾, 位于厦门本岛东北角
(图 1), 面积约 12平方千米, 资源丰富。近几十
年来, 老钟宅海堤的建设和围垦造田等开发活动促
进经济发展的同时也导致五缘湾海水交换能力降
低, 纳潮量减少, 使其污染严重, 淤泥堆积。虽然
厦门土地资源日渐稀缺, 但随着环境意识的提高,
厦门市政府决定保留并修复五缘湾的生态系统。
根据五缘湾整治工程, 五缘湾的水质保障和湿
地重建是整个五缘湾生态系统修复的重要内容。为
此, 规划中五缘湾片区的雨水将全部收集处理并作
为景观用水加以利用; 通过实施打开老海堤的计
划, 使内外湾水体交换, 实现退湾还海; 将原来用
于养殖的一些干涸、堆满垃圾的盐田和鱼塘进行清
理后将海水引入, 实现退塘还海; 作为保护五缘湾
生物多样性及生态稳定性的重要举措, 规划并建设
了湿地公园。可以说, 在寸土寸金的厦门岛, 面积
达 12 56平方千米的五缘湾已初步成为岛内能够完
美体现自然生态和人文规划和谐发展的瑰丽之地。
2 2 2 3 海堤开口及海域清淤整治
厦门四面临海, 得天独厚的自然资源让这个海
滨城市格外美丽。 20世纪 50年代, 高集海堤 (图
1) 将厦门海域一分为二, 成为岛内通往外部的主
要道路, 为厦门的发展提供了便利; 同样, 集杏海
堤 (图 1) 也方便了集美区和杏林区的联系。但
是, 高集海堤的建设削弱了水动力条件, 造成淤泥
堆积, 影响了西海域的港口功能以及生态系统的健
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康发展; 集杏海堤的建设以及杏林湾的开垦和周边
城市的建设, 使得杏林湾水域面积由原来的 20平
方千米缩小到 7平方千米左右, 湾内水域污染压力
日益增大。
为了修复遭到一定损害的海洋资源和生态环
境, 保护海域生态系统的完整性及其功能, 厦门市
政府决定打开高集和集杏海堤。其中, 高集海堤开
口改造方案为开口改桥, 宽度为 800米, 此举可恢
复东、西海域的有机联系, 增强水动力条件, 有利
于西海域污染物向外移动, 从而改造海域水质环境
和泥沙冲淤环境, 拓展中华白海豚等海洋物种的生
存空间; 而集杏海堤将开口设闸, 宽度大于 250
米, 此举将改善杏林湾水库的水质, 修复其生态环
境。同时, 对东、西海域进行淤泥清除以扩大厦门
海域面积和提高纳潮量, 保护海洋资源, 修复海洋
生态。
该项目于 2008年 9月启动, 全部完工需 3~ 5
年时间, 届时厦门海域的生态环境将得到进一步改
善。
2 2 2 4 湿地重构和生态公园建设
厦门是个土地资源严重稀缺的城市, 很多土地
都是以牺牲滩涂湿地进行围海造地而得。随着环境
意识的提高, 城市开发与保护滩涂和湿地之间的矛
盾越来越激烈。湿地是人类最重要的环境资本之一,
具有丰富的生物种类以及较高的生产力, 而且还有
巨大的环境调节功能和生态效益, 另外, 它可以维
持生物多样性, 提供丰富的动植物产品, 还具有观
光和旅游价值。厦门正是一个旅游城市, 滩涂和湿
地的保护不仅可以保护生物多样性, 维护生态系统
的平衡及其功能, 而且也可以促进城市的旅游经济
发展, 因此厦门市政府以湿地重构和建设湿地公园
的形式来保护湿地生境, 从而保护其结构和功能。
( 1) 马銮湾湿地重构规划。充分利用马銮湾
东北部现有地形和地貌特点, 在滩涂地带建设和重
构一个面积约 1 6平方千米的湿地生态保护区。该
工程注重还原湿地的本来面目, 将恢复和重构马銮
湾湿地及周边地区的生态环境。该示范区包括 5个
主要功能区, 即核心地带研究发展区、沿岸潮汐湿
地区、淡水湿地、环湿地周边公园区和海湾岛屿。
( 2) 五缘湾湿地公园建设。占地 0 85平方千
米, 在不破坏原有生态的基础上, 尽量利用现有的
生态环境, 以保护和修复为主, 重构为辅, 营造一
个绿色原生态的湿地公园。该湿地公园建有两座水
榭以及湿地生态自然保护区、环湖特色生态过渡
区、水上运动区、湿地迷宫栈桥、湿地植物展示区
和红树林植物区。
( 3) 美峰、丙洲和下坛尾湿地生态保护区规
划。这三大生态湿地保护区都位于环东海域内, 各
湿地生态保护区在尽量不破坏原有生态的基础上,
根据各自特点及生长条件进行规划。
( 4) 园博园湿地公园。园博园位于厦门市集
美区杏林湾的中洲岛上, 它是在杏林湾综合整治基
础上规划出来的, 总面积达 6 76平方千米, 由 9
座岛和 2个半岛组成。
2 2 3 EBM理念在物种修复中的融合
( 1) 增殖放流工程。厦门海洋生物由于污染
而有所减少, 虽然污染已经得到控制, 但是其物种
仍未恢复。为了维护厦门海洋物种的多样性和稳定
性, 2002年开始, 以 恢复海洋生态链, 维护生
物多样性 为主题的增殖放流活动, 加快了海洋
物种修复速度, 放流的主要品种有长毛对虾、日本
对虾、黄鳍、真鲷、大黄鱼、文昌鱼以及中华鲎
等。几年来, 该活动对于厦门海洋生物物种的修复
起了很大的作用。
( 2) 红树林的生态修复。红树林是厦门滩涂
生态系统中不可或缺的一部分, 它是唯一能种植在
海滩上且耐海水浸渍的木本植物群落, 是多种鱼、
虾和蟹等生物隐蔽、生长和繁殖的良好场所, 还有
防治污染、过滤陆源入海污染物和减少海域赤潮发
生的作用, 并可以为白鹭等许多物种提供 家
园 。然而调查显示, 20世纪 50年代厦门还曾经
有大面积的红树林分布 (约 320公顷 ) , 而到了
2005年, 成规模的原生红树林已所剩无几。
为了修复红树林, 厦门结合海域综合整治工程
大面积禁止沿海养殖, 从而腾出滩涂种植红树林。
近年来厦门市人工种植红树林成林面积已超过 26
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公顷, 规划中红树林的恢复种植面积将超过 80公
顷, 种植地点主要有筼筜湖、海沧、各个生态公园
以及沿海的绿化带。
3 总结
如果说厦门 ICM 的第一阶段是以治理污染为
重点的环境质量管理阶段, 那么第二阶段则可以称
为生态系统功能修复阶段。也就是说, 厦门成功地
从以控制污染的质量管理过渡到以 EBM理念为基
础的生态功能保障管理, 而这种海岸带管理的成功
转型正是地方海岸带综合管理发展到一定阶段所必
然要发生的。实际上, 不少海岸带管理, 尤其是成
功的 ICM, 都自觉或不自觉地融入了 EBM理念。
现代海岸带管理尽管方式各异, 但落脚点都是
对人类活动方式或人类行为方式的管理, 因而最终
也必然要在地方层面上获得落实。所以, 科学有效
的地方海岸带管理是一个国家海岸带管理成功的基
础。从厦门海岸带综合管理的成功经验中可以看
出, ICM的实施为海岸带实现可持续发展提供了一
种有效的管理模式, 而 EBM理念在 ICM中的融合
则促使地方 ICM上升到更高的管理水平。因而,
笔者以为, 在地方海岸带管理中, EBM与 ICM 不
存在谁替代谁的问题, 需要探讨的应该是如何将
EBM理念更好地融合于海岸带管理。
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